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В умовах ринкових відносин у будь-яких організаціях і на підприємс-
твах актуальність управління якістю визначається його спрямованістю на 
забезпечення такого рівня якості продукції й послуг, що може задовольняти 
всі запити споживачів. Висока якість продукції й послуг – це найвагоміша 
складова, яка визначає їх конкурентоспроможність. Без забезпечення стабі-
льної якості, що відповідає вимогам споживачів, неможливо раціонально 
інтегрувати національну економіку у світове господарство й зайняти в ній 
гідне місце. Процеси інтеграції в сучасних умовах розвитку світового гос-
подарства є об'єктивно необоротними, тому сучасна концепція управління 
якістю продукції й послуг припускає її обов'язковий пріоритет серед інших 
напрямків управління.  
У методичних вказівках розглянуті основні чисельні методи, які ви-
користовуються в курсі «Управління якістю та сертифікація продукції». 
Кожен розділ присвячений окремій темі курсу. Всі розділи побудовані од-
наково. Спочатку викладаються необхідні теоретичні відомості. Потім до-
кладно розглядаються розв’язання завдань. У розділах 1-5 розв’язання при-
зводять до чисельного результату. Наприкінці кожного розділу наведено 
варіанти індивідуальних домашніх завдань.  
Дані методичні вказівки не замінюють підручники по управлінню які-
стю та сертифікації продукції. Теоретичні основи викладаються в стислому 
виді. Даються тільки ті відомості, які необхідні безпосередньо для 
розв’язання завдань. В якості підручників можна використати [1-6]. 
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1. Сутність якості й оцінка якості технічної продукції 
 
1.1. Короткі теоретичні відомості 
Якістю називається сукупність характерних властивостей, форми, зо-
внішнього вигляду й умов застосування, якими повинні бути наділені това-
ри для відповідності своєму призначенню [1 - 6].  
Якість – це сукупність характеристик об'єкта, що задовольняють по-
требам споживачів [1 - 6].  
Кваліметрія – це наукова область і навчальна дисципліна про методи 
кількісного оцінювання якості різних об'єктів [1 - 6].  
Чисельні оцінки якості та окремих властивостей об'єктів використо-
вуються при обґрунтуванні й прийнятті управлінських рішень для наступ-
ного забезпечення й поліпшення сутності предметів або явищ, а також для 
управління видами діяльності, що пов'язані з менеджментом якості. 
Висока якість продукції й послуг – це найвагоміша складова, яка ви-
значає їх конкурентоспроможність. 
Оцінка якості технічної продукції здійснюється за двома показника-
ми: 






Y  ,                                             (1.1) 
де 
K
Y  – рівень якості, 
ОЦ
P  – оціночне значення показника, 
БАЗ
P  – базо-
ве значення показника; 
 за узагальненим показником (кілька показників властивостей 
мають функціональну залежність): 
 
i
PfQ  ,                                             (1.2) 
де Q  – якість, 
i










1.2. Приклад виконання завдання 
Визначити рівень якості автобуса за його річною продуктивністю 
(узагальненим показником). 
 

















1 Середня тривалість знахо-
дження в наряді, год. 
ТН 10,5 9,8 11,2 
2 Експлуатаційна швидкість ав-
тобуса, км/год 
VЕ 36 42 38 
3 Номінальна місткість автобуса, 
чол 
rн 60 52 55 
4 Коефіцієнт використання міст-
кості  
γв 0,75 0,7 0,68 
5 Коефіцієнт використання про-
бігу 
βп 0,67 0,65 0,72 
6 Коефіцієнт використання авто-
буса  
αн 0,54 0,52 0,61 
 











 – оціночні та базові значення річної продуктивності 
автобуса, які визначаються в такий спосіб: 
НПВНЭНП
rVTW   365  [чол. км].           (1.5) 











Завдання: для свого варіанта вихідних даних визначити рівень якості 
автобуса. 
Коефіцієнт варіанта k дорівнює: 
k = (100 + N)/100,       (1.6) 
де N – номер студента за списком групи.  
 
















1 Середня тривалість 
знаходження в наряді, 
год. 




VЕ 36 42 38 
3 Номінальна місткість 
автобуса, чол 
rн 60 52 55 
4 Коефіцієнт викорис-
тання місткості 
γв 0,75 k 0,7 k 0,68 k 
5 Коефіцієнт викорис-
тання пробігу 
βп 0,67 k 0,65 k 0,72 k 
6 Коефіцієнт викорис-
тання автобуса  
αн 0,54 k 0,52 k 0,61 k 
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2. Диференціальний метод оцінки якості продукції 
 
2.1. Короткі теоретичні відомості 
Диференціальний метод оцінки якості продукції здійснюється шля-
хом порівняння показників окремих властивостей оцінюваного зразка з від-
повідними показниками базового. При цьому визначають, на скільки відпо-
відає якість оцінюваного виробу якості базового зразка в цілому і які показ-
ники властивостей оцінюваного виробу перевищують або не відповідають 
показникам базового зразка [1]. 
Диференціальний метод дозволяє оцінювати технічні вироби за таки-
ми категоріями якості як: перевищує, відповідає, не відповідає певному рів-
ню якості аналогічних виробів [1].  
Рівень якості технічного виробу за диференціальним методом визна-
чається в такий спосіб: 

















,1,   (для узагальненого показника).                 (2.2) 

















,1,   (для узагальненого показника).                 (2.4) 
Для більш точної та більш інформаційної оцінки технічного рівня, ха-
рактеристик якості виробу будують діаграму порівняння показників якос-


















Рисунок 2.1 – «Павутина якості» 
 
Циклограма показує, за яким показником варто приймати управлінсь-
кі та технічні рішення. Осі 1, 2, 3, 4 називаються кваліметричними шкалами. 
На рис. 2.1 введено позначення точок: А – показник аналога, В – показник 
оцінюваного виробу. 
 
2.2. Приклад виконання завдання 
Оцінити рівень якості трактора Т з двома базовими Т1Б, Т2Б за даними, 
що наведені в таблиці 2.1. Побудувати циклограму. 
2. електрична по-
тужність 












Т Т1Б Т2Б Т1Б Т2Б 
1. Номінальна потуж-
ність двигуна, кВт 
230 240 305 -4,2 -24,5 
2. Швидкість руху при 
номінальному тяго-
вому зусиллі, м/с 
0,53 0,6 0,65 -11,7 -18,5 
3. Наробіток на відмо-
ву, год. 
150 185 287 -18,2 -47,7 
4. Ресурс до першого 
капітального ремон-
ту, год. 
9000 10000 10000 -10 -10 
5. Питома витрата па-
лива, г/кВтгод 
250 210 262 -16 4,8 
















Рисунок 2.2 – Циклограма 
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Завдання: для свого варіанта вихідних даних оцінити рівень якості 
трактора. 
 




від аналогічного, % 
Т Т1Б Т2Б Т1Б Т2Б 
1. Номінальна потужність двигу-
на, кВт 
230k 240 305   
2. Швидкість руху при номіналь-
ному тяговому зусиллі, м/с 
0,53k 0,6 0,65   
3. Наробіток на відмову, год. 150k 185 287   
4. Ресурс до першого капітально-
го ремонту, год 
9000k 10000 10000   
5. Питома витрата палива, 
г/кВтгод 
250k 210 262   
6. Питома сумарна трудоміст-
кість технічного обслугову-
вання, чолгод 
0,06k 0,06 0,067   
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3. Інтегральний метод оцінки рівня якості технічних ви-
робів 
 
3.1. Короткі теоретичні відомості 
Інтегральний показник рівня якості оцінюваного виробу знаходять 
як частку від розподілу значення інтегрального показника властивостей 






Y  ,                                                     (3.1) 
де 
ОЦІН
P  – інтегральний показник, що характеризує у найбільш зага-
льній формі ефективність роботи виробу. 
Інтегральний показник – це показник, за яким дається загальна оцін-
ка рівня якості досліджуваної продукції [1]. 
Інтегральний показник рівня якості 
ІН
Y  приймають для розрахунку 
тоді, коли відомі сумарний корисний ефект від експлуатації й сумарні ви-
трати на створення й експлуатацію виробу. Це комплексний показник у ви-
гляді відношення сумарного корисного ефекту від експлуатації до сумарних 
витрат на його створення, придбання, монтаж у споживача, налагодження, і 
т.п.  
Інтегральний показник PІН визначається в такий спосіб [1]. 
















,                                 (3.2) 
де W – корисний ефект, кількість одиниць продукції або роботи, що 
виконується виробом за весь термін служби експлуатації виробу; 
КС – сумарні капіталовкладення, що включають оптову ціну виробу, 
витрати на транспортування, монтаж і налагодження (ТМН) та ін.; 
ЗЕ – експлуатаційні витрати за весь термін служби виробу. 











,                                       (3.3) 
















t .                                       (3.4) 
Тут ЕН – нормативний коефіцієнт окупності капіталовкладень, що 
звичайно приймається рівним 0,15. 
 
3.2. Приклад виконання завдання 
Визначити інтегральний техніко-економічний показник рівня якості 
поліпшеної моделі металорізального верстата, порівнявши його з базовою 
моделлю.  
 










1. Річна продуктивність при безвідмовній роботі 
ПРІЧ, тис. деталей 
15 20 
2. Час простоїв через відмови tпрост., %  4 6 
3. Вартість верстата, тис. грн, [KC] 150 50 
4. Витрати на ТМН, % від вартості верстата [KC] 5% 10% 
5. Річні витрати на ремонт, тис. грн 2 4 
6. Інші річні експлуатаційні витрати, тис. грн 35 40 
7. Термін служби t, років 6 4 
 
Далі представлено етапи розв’язання завдання. 
1. Інтегральний техніко-економічний показник рівня якості поліпше-
ної моделі металорізального верстата визначається за формулою (3.1). 
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2. Інтегральні показники PІН базового й оцінюваного верстатів відпо-




















.                                              (3.6) 
3. Поправочні коефіцієнти  t  базового та оцінюваного верстатів ви-
значаються за формулою (3.4) і дорівнюють: ОЦ = 0,23, БАЗ = 0,305. 
4. Сумарні капіталовкладення КС визначаються як КС = 3. + 4. 
(табл.3.1). 
КС ОЦ = 157,5 грн. КС БАЗ = 55 грн.  
5. Експлуатаційні витрати за весь термін служби ЗЕ мають вигляд        
ЗЕ = 5. + 6. (табл. 3.1). ЗЕ ОЦ = 37 грн. ЗЕ БАЗ = 44 грн. 
6. Річний корисний ефект від експлуатації з урахуванням простоїв для 
оцінюваного й базового верстатів визначається як 
W=ПРІЧ(1 – tпрост), (шт. деталей).                        (3.7) 
WОЦ = 14,4 шт. WБАЗ = 18,8 шт.  
Тоді інтегральні показники базового й оцінюваного верстатів за фор-
мулами (3.5), (3.6) дорівнюють: 
РІН БАЗ = 0,309 (1/грн), РІН ОЦ = 0,197 (1/грн). 
Інтегральний техніко-економічний показник рівня якості дорівнює 
YІН= 0,636. 
Таким чином, за результатами розв’язання завдання можна зробити 
наступний висновок: верстат поліпшеної модифікації має більш високі екс-
плуатаційні характеристики, але більш дорогий і тому за сукупністю влас-
тивостей, тобто за якістю, уступає базовому верстату.  
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Завдання: для свого варіанта вихідних даних визначити інтегральний 
техніко-економічний показник рівня якості поліпшеної моделі металоріза-
льного верстата. 
 








1. Річна продуктивність при безвідмовній роботі 
ПРІЧ, тис. деталей 
15k 20 
2. Час простоїв через відмови tпрост., %  4k 6 
3. Вартість верстата, тис. грн, [KC] 150k 50 
4. Витрати на ТМН, % від вартості верстата [KC] 5%k 10% 
5. Річні витрати на ремонт, тис. грн 2k 4 
6. Інші річні експлуатаційні витрати, тис. грн 35k 40 
7. Термін служби t, років  4 
 
Примітка. Для варіантів 1 – 5 термін служби оцінюваного верстата 
становить t = 8 років, 6 – 10 – t = 10 років, 11 – 15 – t = 11 років, 16 – 20 – t = 
12 років, 21 – 25 – t = 13 років, 26 – 30 – t = 14 років. 
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4. Розрахунки конкурентоспроможності виробів за допо-
могою інтегрального методу оцінки якості продукції 
 
4.1. Короткі теоретичні відомості 
В умовах ринку задоволеність конкретного споживача сукупністю 
пропонованих йому властивостей в товарі знаходить вираз в акті купівлі-
продажу. Такий збіг властивостей, характеристик товару і вимог споживача, 
при якому дотримуються інтереси виробника і споживача, що означає пов-
ну відповідність товару умовам ринку, називається його конкурентоспро-
можністю [3]. 
Конкурентоспроможність продукції визначається комплексом спо-
живчих (якісних і кількісних) характеристик, що дозволяють задовольняти 
особливі умови ринку.  






Q  ,                                                 (4.1) 
де 
ТУ
Q  – інтегральний показник технічного рівня виробу, 
Е
Q – інтег-















Q  .                                                (4.3) 
 
4.2. Приклад виконання завдання 
З реалізованих на ринку аналогічних електричних машин вибрати 
найбільш конкурентоспроможну, при незмінних річних витратах на ремонт 
й обслуговування. 
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Таблиця 4.1 – Оціночні та базові значення показників електричних 
машин 
№ Показник 
Оцінюваний (новий) виріб Базовий 
виріб №1 №2 
1 Ринкова ціна Ц, грн 2200 3700 2000 
2 ККД, η 0,88 0,91 0,8 
3 Нормативний термін слу-
жби Т, років 
20 20 20 
4 Річний фонд робочого ча-
су, ФРЧ 
4000 4000 4000 
5 Річні витрати на ремонт й 
обслуговування, грн 
155 130 110 
6 Ціна електроенергії ЦЕ,  
грн/кВт год. 
0,156 0,156 0,156 
7 Потужність електричних 
машин Р, кВт. 
25 25 25 
 
Далі представлено етапи розв’язання завдання. 
1. Інтегральні показники технічного рівня електричних машин згі-
























































































СПОЖ ЗЦЦ . 
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4. Економічний інтегральний показник відповідно до формули 





















Таким чином, чим менше економічний інтегральний показник, тим 
краще конкурентоспроможність електричних машин. 
5. Інтегральний показник конкурентоспроможності визначається 


























Таким чином, чим більший інтегральний показник конкурентоспро-
можності, тим краще конкурентоспроможність електричних машин. 
Завдання: для свого варіанта вихідних даних з реалізованих на ринку 
аналогічних електричних машин вибрати найбільш конкурентоспроможну, 
при незмінних річних витратах на ремонт і обслуговування. 
 
Таблиця 4.2 – Оціночні та базові значення показників електричних 
машин. 
№ Показник 
Оцінюваний (новий) виріб Базовий 
виріб №1 №2 
1 Ринкова ціна Ц, грн 2200k 3700k 2000 
2 ККД, η 0,88 0,91 0,8 
3 Нормативний термін слу-
жби Т, років 
20 20 20 
4 Річний фонд робочого ча-
су, ФРЧ 
4000 4000 4000 
5 Річні витрати на ремонт й 
обслуговування, грн 
155 130 110 
6 Ціна електроенергії ЦЕ, 
грн/кВт∙год 
0,156 0,156 0,156 
7 Потужність електричних 
машин Р, кВт 
25 25 25 
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5. Метод експертного оцінювання в балах 
 
5.1. Короткі теоретичні відомості 
При експертизі якості продукції найбільш часто використовують ба-
льні оцінки [1, 2, 3, 5]. Бальні оцінки даються безпосередньо експертами 
або виходять у результаті формалізації процесу оцінки. Ця формалізація бу-
ває евристичною або експериментальною. 
Показник конкурентоспроможності за методом експертного оціню-











1 ,                                                     (5.1) 
де n – кількість показників; k – максимальний бал показника; 
mi – значення бала i-го показника. 
 
5.2. Приклад виконання завдання 
Визначити конкурентоспроможність двох нових виробів у порівнянні 
з аналогом методом експертного оцінювання в балах. 
3 бали – показник краще, ніж у базового виробу, 
2 бали – однакові показники, 
1 бал – гірше. 
 








1. Технічний рівень виробу Як в аналога 2 Краще, ніж в аналога 3 
2. Технологія виробництва Технологія нова, 
устаткування серій-
не 
2 Технологія й устатку-
вання нові 
1 
3. Позиціювання товару Як в аналога 2 Краще, ніж в аналога 3 
4. Імовірність морального зно-
шування 
Як в аналога (не 
менш 10 років) 
2 Буде використовувати-
ся 15-20 років 
3 
5. Загальна характеристика ри-
нку 
Як в аналога 2 Гірше, ніж в аналога 1 
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6. Імовірність розширення рин-
ку 
Як в аналога 2 Більше, ніж в аналога 3 
7. Ціна виробу Нижче, ніж в 
аналога 
3 Вище, ніж в аналога 1 
8. Коефіцієнт технічної готов-
ності 
0,95  
(як в аналога) 
2 0,93 1 
9. Термін служби 8 років 
(як в аналога) 
2 10 років 
 
3 
10. Обсяг корисної роботи Як в аналога 2 Більше, ніж в аналога 3 
11. Витрата палива Як в аналога 2 Нижче, ніж в аналога 3 
12. Необхідність капіталовкла-
день, млн. грн. 
400 
(як в аналога) 
2 500 1 
13. Патентна чистота Повна  




14. Рівень конкуренції Як в аналога 2 Не кожне підприємство 
може освоїти таке ви-
робництво 
3 
15. Наявність каналів поширен-
ня товару 
Як в аналога 2 Необхідні нові 1 
16. Коливання обсягів продажів Незначні 3 Як в аналога (середній) 2 




2 Необхідно нове облад-
нання 
1 






19. Використовувані матеріали Як в аналога 2 Якість матеріалу вище 3 







21. Разом  42  39 
 
















Висновок: виріб 1 краще, ніж виріб 2.  
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6. Розрахунки витрат на проведення робіт із сертифікації 
продукції 
 
6.1. Короткі теоретичні відомості 
Сертифікація – це дія, що встановлює відповідність продукції, пос-
луги або процесу стандарту або технічному регламенту шляхом видачі лі-
цензії (дозволу) на проставляння знаку сертифіката (сертифікаційного зна-
ка) або сертифіката відповідності [2, 3, 5]. 
Сертифікат відповідності (сертифікат) – це документ, виданий за 
правилами системи сертифікації для підтвердження відповідності сертифі-
кованої продукції, послуги або процесу встановленим вимогам [2, 3, 5]. 
Система сертифікації – це система із власними правилами виконан-
ня процедури сертифікації й управління нею, вона забезпечує й гарантує ві-
рогідність сертифіката [2, 3, 5]. 
Атестація виробництва – це офіційне підтвердження органом по 
сертифікації або іншим спеціально вповноваженим органом присутності 
необхідних і достатніх умов виробництва певної продукції (надання пос-
луг), що забезпечують стабільне виконання вимог до неї, установлених но-
рмативними документами [2, 3, 5]. 
 
6.2. Приклад виконання завдання 
Визначити вартість роботи із сертифікації продукції, яка виконується 
серійно відповідно до ДСТУ 3413-96. Роботи виконує центр по сертифіка-
ції. 
Нормативи трудомісткості при виконанні робіт: 
1. Ухвалення рішення за заявкою, відбір зразків, аналіз протоколів 
випробувань, видача сертифіката відповідності: 10,3 (чол·днів). 
2. Атестація виробництва. 
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Нормативи трудомісткості, чолднів 
Види продукції 
деталі машин інструмент 
транспортні 
засоби 
1 До 200 27 30 35 
2 201–2000 35 39 51 
3 2001–5000 45 52 55 
4 більше 5000 53 55 66 
 
3. Сертифікація системи якості. 
Таблиця 6.2 – Норматив трудомісткості для проведення робіт із сер-
тифікації системи якості 
Кількість працівників на  
підприємстві 
Норматив трудомісткості, чолднів, 
для 1 групи складності продукції 





При 2 групі складності продукції трудомісткість необхідно збільшити 
в 1,5 рази, при 3 групі складності продукції трудомісткість – в 2 рази. 





























,                (6.1) 
де te – трудомісткість робіт (чолднів), 
Зд – середньоденна зарплата співробітника центра по сертифікації з 
урахуванням премій, Зд = 18 грн/день. 
КН – відсоток нарахувань на зарплату, КН = 36,5 % від зарплати.  
КНВ – відсоток накладних витрат, КНВ = 90% від зарплати, 
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Р – рентабельність, Р = 25% від зарплати, 
ПДВ – податок на додану вартість, ПДВ = 20% від зарплати. 
Розрахунок вартості роботи із сертифікації продукції проводиться за 
двома моделями сертифікації: 




1  ;                                   (6.2) 




2  ,                                   (6.3) 
де З1 ЕТАП – витрати на заявку, відбір зразків і т.д., З2 ЕТАП – витрати на 
атестацію виробництва, З3 ЕТАП – витрати на сертифікацію системи якості. 
З1 ЕТАП, З2 ЕТАП, З1 ЕТАП визначаються за формулою (6.1). 
 
 
6.3. Варіанти завдань 
 














1 1 деталі машин До 100 1 
2 2 те ж саме 101-1000 2 
3 3 те ж саме 1001-5000 3 
4 4 те ж саме 5001-10000 1 
5 1 інструмент До 100 2 
6 2 те ж саме 101-1000 3 
7 3 те ж саме 1001-5000 1 
8 4 те ж саме 5001-10000 2 
9 1 транспортні засоби До 100 3 
10 2 те ж саме 101-1000 1 
11 3 те ж саме 1001-5000 2 
12 4 те ж саме 5001-10000 3 
13 1 деталі машин До 100 1 
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14 2 те ж саме 101-1000 2 
15 3 те ж саме 1001-5000 3 
16 4 те ж саме 5001-10000 1 
17 1 інструмент До 100 2 
18 2 те ж саме 101-1000 3 
19 3 те ж саме 1001-5000 1 
20 4 те ж саме 5001-10000 2 
21 1 транспортні засоби До 100 3 
22 2 те ж саме 101-1000 1 
23 3 те ж саме 1001-5000 2 
24 4 те ж саме 5001-10000 3 
25 1 деталі машин До 100 1 
26 2 те ж саме 101-1000 2 
27 3 те ж саме 1001-5000 3 
28 4 те ж саме 5001-10000 1 
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7. Розрахунок економічної ефективності від проведен-
ня робіт з атестації виробництва 
 
7.1. Короткі теоретичні відомості 
Економічна ефективність від проведення робіт з атестації виробни-
цтва є однією з найважливіших узагальнених характеристик її якості [1, 5]. 
Чим більше економічна ефективність, тим якісніше проведена робота з ате-
стації виробництва. 
Економічний ефект Е дорівнює різниці між результатом економічної 
діяльності Р і сумарними витратами З на його одержання: Е=Р–З. 
 
7.2. Приклад виконання завдання 
Визначити економічний ефект від проведення робіт з атестації вироб-
ництва при наступних вихідних даних: 
1. Розгляд заявки на атестацію виробництва, трудомісткість дорівнює 
ТЗ = 5+N (чолднів), де N – номер студента за списком групи. 
2. Проведення атестації виробництва, трудомісткість дорівнює          
ТА = 50+N.  
3. Середня денна зарплата працівника органа по сертифікації,            
Здн = 18 грн/день. 
4. Премія становить Пр = 20 %. 
5. Нарахування на зарплату КН = 36,5 %, накладні витрати КНВ = 80%. 
6. Податок на додану вартість ПДВ = 20%. 
7. Рентабельність Р = 20%. 
8. Обсяг продажів: 
- до атестації ВБ = 2500+10N; собівартість СП Б =4000 грн, оптова ціна 
ЦОПТ Б = 4800 грн; 
- після атестації ВН = 2750+10N; собівартість СП Н =4040 грн, оптова 
ціна ЦОПТ Н = 4800 грн. 
9. Додаткові витрати у виробника для підготовки виробництва до 
проведення атестації. 
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9.1. Попередні витрати, що пов'язані з розробкою додаткової науково-
технічної документації по контролю якості сировини й матеріалів, виробни-
чих процесів ЗПР = 20000+100N. 
9.2. Оцінювані витрати на випробування й контроль вихідних матері-
алів, збільшення витрат на контроль технологічних процесів, перевірку до-
даткових контрольно-вимірювальних приладів ЗОЦ = 20000+200N. 
9.3. Додаткові витрати на апаратуру й прилади ЗАП = 80000+300N. 
Далі представлені етапи розв’язання завдання. 
1. Визначення витрат на атестацію виробництва: 











































































      (7.4) 
2. Визначення додаткових витрат у виробника: 
ЗДОД = ЗПР +ЗОЦ +ЗАП.       (7.5) 
3. Визначення загальних витрат: 
ЗЗАГ = ЗА Σ + ЗДОД.       (7.6) 
4. Розрахунок економічного ефекту від атестації виробництва: 
ЕГ = ВН·(ЦОПТ Н – СП Н) – ВБ·(ЦОПТ Б – СП Б).   (7.7) 







Е  .        (7.8) 






Т  .        (7.9) 
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8. Розрахунок економічної ефективності від впроваджен-
ня статистичних методів контролю якості 
 
8.1. Короткі теоретичні відомості 
Статистичними методами контролю якості продукції назива-
ються методи, при яких значення показників якості продукції визначають із 
використанням правил математичної статистики [3]. Вони являють собою 
взаємозалежний комплекс способів відстеження якості й включають статис-
тичне регулювання, статистичний приймальний контроль, статистичний 
аналіз, статистичну оцінку якості [4, 5, 6]. Перші два методи відносяться до 
основних, які безпосередньо використовуються при контролі якості, а два 
останніх – як допоміжні при розв’язанні завдань двома попередніми. 
За допомогою статистичних методів контролю якості можна одержати 
точні відомості про розмір пробної партії продукції, критерії приймання або 
бракування, ризику виготовлювача й ризику споживача. 
 
8.2. Приклад виконання завдання 
При проведенні сертифікації системи якості було висунуто вимогу: 
впровадити на підприємстві систему статистичних методів контролю якос-
ті.  
Для свого варіанта вихідних даних необхідно визначити економічну 
ефективність впровадження статистичних методів контролю якості продук-
ції.  
Вихідні дані. 
1. Річний випуск ВР ЗАГ = 100000 + 100N (шт), де N – номер студента 
за списком групи. 
2. Собівартість одиниці продукції до впровадження СБ = 7,5 грн, ціна 
одиниці продукції Ц = 10 грн. 
3. Маса одиниці продукції М = 3,5 кг. 
4. Ціна 1 кг бракованої продукції ЦБР = 0,5 грн/кг. 
5. Відсоток браку до впровадження системи: 2,1 %.  
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Відсоток браку після впровадження системи: 0,6 %. 
6. Для забезпечення функціонування системи статистичного контро-
лю в штат ОТК введено посаду інженера з окладом: ЗМ = 450 грн. 
7. Витрати на розробку й впровадження системи: ДО = 12500 + 100N. 
Далі представлені етапи розв’язання завдання. 
1. Визначення зарплати інженера ОТК за рік з нарахуваннями 
(36,5%): 
ЗР = (ЗМ·12)·1,365 = 7371 грн.      (8.1) 
2. Одержання собівартості одиниці продукції після впровадження 
системи: 
СН = СБ + (ЗР/ВР ЗАГ).       (8.2) 
3. Визначення прибутку від реалізації до впровадження системи:  
ПБ = ((ЦБ ·ВГ Б) + (NБР Б ·М·ЦБР)) – (СБ ·ВР ЗАГ),     (8.3) 












4. Визначення прибутку від реалізації після впровадження системи:  
ПН = ((ЦН ·ВР Н) + (NБР Н ·М·ЦБР)) – (СН·ВР ЗАГ),     (8.4) 
де ВР Н = ВР ЗАГ – NБР Н. 
5. Розрахунок різниці між прибутками до й після впровадження сис-
теми: 
ΔП = ПН – ПБ.        (8.5) 







 .         (8.6) 













1. Поняття якості. Соціальний та економічний аспекти якості. 
2. Поняття якості. Технічний і правовий аспекти якості. 
3. Причини підвищення й забезпечення якості. 
4. Зміст і значення управління якістю. 
5. Комплексні системи управління якістю. Їхня структура й особ-
ливості. 
6. Особливості японського досвіду управління якістю. 
7. Особливості американського досвіду управління якістю. 
8. Міжнародні стандарти по управлінню якістю. Їхня мета й особ-
ливості. 
9. Фактори, які впливають на якість продукції. 
10. Організаційні й економічні фактори, які впливають на якість 
продукції. 
11. Заходи по забезпеченню якості на етапі ”Маркетинг і вивчення 
ринку”. 
12. Заходи по забезпеченню якості на етапі ”Виробництво”. 
13. Заходи по забезпеченню якості на етапі ”Проектування й розро-
бка продукції”. 
14. Заходи по забезпеченню якості на етапах ”Пакування й складу-
вання” й ”Збут і продаж”. 
15. Заходи по забезпеченню якості на етапі ”Технічна допомога й 
обслуговування”. 
16. Заходи по забезпеченню якості на етапах ”Експлуатація” й 
”Утилізація”. 
17. Управління людськими ресурсами за державними стандартами 
ДСТУ ISO 9001-2001... ДСТУ ISO 9004-2001. 
18. Виробниче середовище в державних стандартах ДСТУ ISO 
9000-2001... ДСТУ ISO 9004-2001. 
19. Природні й фінансові ресурси в державних стандартах ДСТУ 
ISO 9000-2001... ДСТУ ISO 9004-2001. 
20. Поняття кваліметрії. Її роль в управлінні якістю. 
21. Загальна класифікація методів визначення показників якості. 
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22. Основні групи показників якості продукції за однорідними вла-
стивостями. 
23. Класифікація видів послуг. Показники якості послуг. 
24. Процедура оцінки якості технічної продукції. 
25. Методи оцінки якості технічної продукції. Оцінка якості проду-
кції за найважливішим й узагальненим показниками. 
26. Методи оцінки якості технічної продукції. Диференціальний 
метод оцінки якості технічної продукції. 
27. Методи оцінки якості технічної продукції. Інтегральний метод 
оцінки якості продукції. 
28. Методи оцінки якості технічної продукції. Оцінка якості проду-
кції за економічною ефективністю. 
29. Методи оцінки якості технічної продукції. Метод експертної 
оцінки якості продукції. 
30. Стандарти ДСТУ ISO серії 9000. Їхня мета й особливості. 
31. Етапи проведення сертифікації продукції. Підготовчий етап. 
32. Етапи проведення сертифікації продукції. Сертифікаційний 
етап. 
33. Структура системи Укрсепро. 
34. Політика в ЄС по оцінюванню відповідності. 
35. Поняття сертифікації. Значення сертифікації продукції й послуг. 
36. Сертифікація послуг. 
37. Поняття сертифіката відповідності для підприємства-виробника. 
38. Основні міжнародні і європейські організації в області сертифі-
кації й акредитації. 
39. Комплексний підхід до взаємного визнання результатів серти-
фікації. 
40. Порядок проведення сертифікації продукції в системі Укрсепро. 
41. Національні знаки відповідності. 
42. Поняття сертифіката відповідності для незалежних постачаль-
ників-розповсюджувачів. 
43. Порядок організації й проведення робіт із сертифікації. 
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